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ABSTRAK
Peneliatian ini mengenai analisis tingkat kepuasan pengguna Online Public Access Catalog OPAC
perpustakaan UIN Suska Riau. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan Online
Public Access Catalog (OPAC) yang digunakan serta mengetahui tingkat kepuasan pengguna
Online Public Access Catalog (OPAC) perpustakaan UIN Suska Riau. Penelitian ini menggunakan
metode End user computing satisfaction (EUCS). Metode ini lebih menekankan kepuasan
(Satisfaction) dengan nilai isi, keakuratan, tampilan, kemudahan pengguna dan ketepatan waktu.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan melakukan pengamatan
dan pemantauan secara langsung pada objek penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian
berupa angket. Objek dalam penelitian ini yaitu pemustaka sebagai pengguna Online Public
Access Catalog (OPAC) pada perpustakaan UIN Suska Riau dengan jumlah 100 responden yang
diambil secara acak. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif dengan
menggunakan rentang kategori dan persentase melalui skala Likert. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pemustaka terhadap Online Public Access Catalog (OPAC)
secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori setuju dengan nilai persentase sebesar 74,10%.
Kata Kunci : Analisis Deskriptif, Metode EUCS, Online Public Access Catalog (OPAC)
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